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Niímero 110. Año de 1869. viémes 17 du Setiembre 
DE L A PROVINCIA DE L E O N . 
So ¡suscribe á este; periódico en la Uedaccion casa del Sr. Minan é 50 rs el semestre y 30 el trimestre pagados anticipados. Los anuncios se insertarán á medio real 
• / : r ,>,.,. -I.-^I , linea pars'iossoscrilores,'y unreaUinea para los qne oo lo sean'. - ' ''-"-] o; v . jc . : ' 
LuetjOiijue lo i Sres. Alcaldes y Secretanot reciban los numetot del Boletín que : 
«orrespondan ni distrito, dupondran que tefíje un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hatla el recito del numero siguiente. i . • j 
Los Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados • ordenada-
mente para su encuademación que deberá verificarse cada aito^ - i : t .••••••••! 
-I» VÍÍTE OE1CIAI 
REGENCIA DEL REINo'. 
'lineen del S d í - S e l l e m b r e . - N ú m . !48 
t J M H H M O D E . - l i .OOBÍRNiCION 
E X P O S I C I O N 
S E Ñ O R : Planteada-la .reforma 
que se establece en e l decreto de 
. 2 de J u l i o u l t i m o modificando las 
tarifas para e l franqueo de u n - 1 
presos sueltos, obras por e n t r e -
gas; l ib ros ^ encuadernados á la ' 
r ú s t i c a , en -pasta ó media pasta-' 
que se d i r i j a n á l a P e n í n s u l a é 
. islas adyacentes y á las'p'osesio-
nes de ^Ul t ramarvtquedaba . sin-
embargo; sometida a l es tudio. l a 
posibi l idad de r ed imi r aquel la en 
l o referente á - nuestras posesio-
nes u l t r amar inas - cuanto fuera 
posible. . E l deseo coDatante por 
u n a par te que an ima a l Gobierno 
dd d i fund i r l a . i l u s t r a c i ó n , y . e l 
conocimiento de obras ú t i l e s has-
t a en los m á s - a p a r t a d o s pueblos; 
y por otra-la; c o n v i c c i ó n d e q u e 
l a rebaja hecha- puede reducirse 
aun m á s , h a n decidido a l a D i -
rec ion & proponer que se p o n g a n 
en comple ta a r m o n í a las tarifas 
de U l t r a m a r con las de l a P e n í n -
. su la . l o cua l .ha de redundar ^en 
beneficio de l Tesoro, a j u z g a r 
por e l resultado obtenido en . l a 
p r imera quincena de e)ercicio de 
l a ú l t i m a tar i fa modificada. Las 
Secciones de Madr id y Barcelona, 
que son las dos de m i s i m p o r -
t anc ia por ser en las que m á s se 
i m p r i m e , han ingresado por e l 
franqueo de impresos sueltos m á s 
de 1.500 escudos pagados en se-
l l o s , y á m á s de 1.230 ascienden 
los adheridos á' líís fajas. -; 
L a p r imera cant idad puede 
eéóñ ' s ide ra r sé como' n u e v o ingreso. 
: ^ ' : 8 i i ! ^ t a t » l i á i ; , y ' ' , l « ' s e g u n d a íes ' 
' ' t ambien . ' süp iá r io r Í ir ' lá" 'qü6 á n t e s 
], se o b t e n í a i ; y " t a l resú l j tadó habla 
'. i n u c l í p ' e n fiivor, de l a mbdificica-; 
i c ion j ra planteada',' y aconseja la ; 
a d o p c i ó n i de l a que . se propone, 
-puesto que mejora el- iservicio y . 
• ofrece'ventajas a l p ú b l i c o y á l a 
; i n d u s t r i a de • l i b r e r í a , . siendo de 
i esperar que aumente los i n g r e -
sos. 1 
Fundado en /estas .considera-
ciones, e l Min i s t r o que suscribe 
Uene ' e l honor de someter a l a 
a p r o b a c i ó n de V.' A . e l s igu ien te 
proyecto"decre to / " . ' 
•. Madr id 27.de Agos to 'de 1869: 
-4-E! Min i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
P r á x e d e s : Mateo'Sagasta. -••!•:••• 
r ^ ' D E C R E T O 
: • ' A r t í c u l o 1.° Se apraoba l a 
ta r i fa presentada con esta fecha 
•per l a D i r ecc ión gene ra l de C o -
municaciones para ; e l ^franqueo 
ob l iga to r io de los impresos de 
todas clases, obras por ent regas 
• y l ib ros que - c i r c u l e n por e l cor -
reo para las posesiones' de - Espa-
fl i en U l t r a m a r . i 
A r t . 2 .° Se •.deroga;la t a r i fa 
de 2; de Ju l i o u l t i m o en • la- par te 
: que se refiere, a l franqueo para 
las posesiones de U l t r a m a r , e m -
pezando a r e g i r l a presente e l 
• día. 15 de Setiembre p r ó x i m o . , 
• i A r t . 3.° .;,E1 Min i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n queda encargado de l a 
; e j e c u c i ó n del presente decreto. 
Dado en M a d r i d á veint is ie te do 
'Agosto de m i l ochocientos sesen-
t a y n u e v e — F r a n c i s c o Serrano. 
— E l Min i s t r o d é l a G o b e r n a c i ó n , 
i P r á s e d e s Mateo bagasta: 
DIHECCWN GCNGRiL DE COMUNICACIONES. 
TARIFA para el franqueo ob'.iyatono de 
los impresos sueltos, obras por entre-
gas, libros encuáilemados A la rus-
' tica, en pasta ó inedia pasta, dirigí-¡ 
dos á ¡as posesiones de Ultramar. 
PARA-CUBA T PUSuro-I t lCO POR 
BUQUES ESPAflOUS:-
1.* Las obras por entrcgas^ln 
encuadernar, imprcfos dé to-
das tlases. lilograrias y Rra-
. • - badot, autiqúe acompañen á., 
periddicos que estén cerrados 
.con fajas y no-cói i tenpt i 
otro signo manuácrilo^ que, 
¡i el sobre/ya sean presentados 
.. . ^por tos autores; editór&t .6; 
, ..:párliculares; se"franquearán 
". Qjando'eo la faja sellos por 










mos d frac-: 
letón de e-
llds. '.' 
. / . - . Tres .mi* 
2.' Los libros encuadernados ll ^¿stmas- de 
la rústica, cerrados con faja k'seudou.íid 
que no contengan otro signo fscatrcsciíar-
manuscrito que el sobre, ya Uosdc cénti-
scan presentados por los au- fm" de pese-
tores, editores,.-:libreros dita por cada 
particulares,'se frañq'ucaran icinco firá-
- njando sellos por valor de...ymos ó frac-, 
ciondc ellos 
'./'S / • ' Cuaiionii-
3 • Los libro encuadernado" L t ' T . ^ 
en pastad m^dia pasta 'y \"; , l l ,„os , , 
presentados con las'oxpresn-;;?'„ "• ,„ • " 
..•,.rdas,icond¡ciones,nse-franri."™0 ^ P,0-
*.. quearán. lijando' 'sellói- p o r j ^ . P ? ' . " " -
valdr-de.'......-. .r.-.f dacincogra-
, - .-• • , \ mos.d frac-
vciondcelloi 
P a r a F l H p i n a t y l n í h l a s á e F e r - - : . - , 
' ttátldo Pió,'Anhoboa y'Corlteo, - ' '•-
por buques1 eipañalet á éxlrait-- '-
''' •' gerot./ 
^Cuatro mi 
lésimas . de 
oscudo's'í, d 
sea -un cén* 
Las . obras por entregas 
' encuadernar,' y los 'dcmísl 
impresos y litografías-cóiij;;l:^:,,'?„- „ , 
las condiciones yá e x p r e s a d Ü S " ^ E? 
das,-se,franqueirjn í a n d o i ^ W " * 
sello, pbr.vafor de...^ . . . . . . f ¿ " ' " W ™ 
- r . l mos o trac 
ion dé'éllós 
''- NOTA; 'r Sn ' ctitiehilc por 'libro; ,par.i' Ios-
efectos de esta tarifa, lápublicáción que.al'pre-
seiitarse- al. franqueo cxccdicse.d'j- oclió' plie-. 
gos del .tamaño del.papel sellado i -surequi-j 
valente, tí se encuentre. cos¡do''y 'cncuadér-
!nado ¡i la rúslici d en pasta d media pasta;.: 
. OTRA,. Interin.sc hace una, nueva cnusiou 
de sellos que pueda ádlierirsu ¡i. los impresos 
sueltos sin perjuicio del público, se pagará el 
importe total.del peso que presenten, altfran-
queo de estos con. los actuales sellos de 5 mi-
lésimas üii/adclcnle,:fijiinde en las'fájas de 
;los demls paquetes é libros los qu^ corres-
pondan ú su puso.;,- .. . 
. Madrid 2 7 ^ Agosto de. 1869.—Venancio 
González: . 
Aprobado.—Sagas ta . ; - n -
GOBIliRNO DE PROVINCIA. 
Nura . S U . 
M l imo; S r . Subsecnlario del 
itinislerio de la Ghiernacion con 
fecha 8 de.Agosto M i m o mi dice 
,lp siguiente. 
:;.-;»Por,el Min is te r io de l a G u e r -
r a se dice 4 este de l a Goberna-
c ion con fecha, 3 1 de J u l i o p r ó x i -
m o pasado l o que s igue. 
- E x c m p . Sr . : Con- esta fecha 
d i g o a l D i rec to r genera l de Ba-
j a d o M a y o r de l E j é r c i t o y . Plazas 
l o s i gu i en t e . ' 
S. A . e l Regente del Reino en 
v i s t a d e l ; oficio fecha c inco de 
J u n i o ú l t i m o en que e l C a p i t á n 
g e n e r a l de Gal ic ia diií c o n o c i -
m i e n t o a . este Min i s t e r i o de. no 
haberse presentado en su dest ino 
e l .Corone l Gefe de Estado M a y o r 
que .e ra^e aquel la C a p i t a n í a g e -
n e r a l D . Vicen te A l c a l á d e l O l m o 
m jus t i f i cado e l m o t i v o que se l o 
i m p i d i e r a una r vez t e rminada l a 
l i cenc ia que por dos meses l e fué 
concedida por aque l l a au to r idad 
para .Madr id , A l h a m a y G a n d í a 
.y i resultando.de los informes a d -
quir idos por e l C a p i t á n g e n e r a l 
de^Yalencia que e l espresado Co-
ronel j l ia iua.desaparecido doi u l -
t i m o , de los puntos citados m a r -
c h á n d o s e a l vecino Imper io f r a n -
c é s , para l o c u a l c a r e c í a , de. l a 
competente a u t o r i z a c i ó n , h a t e -
n i d o á bien resolver S. A . que 
dicho. Gefe sea dado de baja d e f i -
n i t i v a m e n t e , en e l E j é r c i t o s i n 
per ju ic io de l o que resul to do l a 
causa que se s igue por -su des-
a p a r i c i ó n , . c o m u n i c á n d o s e esta 
d i s p o s i c i ó n a los Directores é I n s -
pectores generales d é las armas 
é i n s t i t u t o y a l Sr. M i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n para que l l e g a n -
do a no t i c i a de las autoridades 
c iv i l e s no pueda aparecer n i p r e -
sentarse en p u n t o a l g u n o con u n 
c a r á c t e r que ha perdido con a r -
r e g l o a l a s ó r d e n e s v igentes . - . 
De drden del l í e g e n t e del R e i -
no , comunicada por e l Sr. M i n i s -
t ro de l a G o b e r n a c i ó n , l o t i a s l a -
do á V . S. para su conocimiento 
y efectos c o r r e s p o n d i e n t e s . » 
' L o que se i n s e r í a en este p e r i ó -
dico, oficial p a r a s a • p i M i c i d a d 
L é o h S,\de Setfanbre de i S f í i . - ^ M 
Oobernador—Tomts de A : A r -
der ius . 
: N ú m . 312. -
' I H I lmo. S r . Subsecretdrio 'del 
Ministerio de l a Ooberhacion con 
f e c h a 8 de Agosto últ imo me dice 
lo siguiente. '• • ' 
x P o r e l Minis ter io de l a ' G u e r -
ra se dice á oste de l a G ó b e r n a -
I c ion con fecha 31 de J u l i o p r d x i -
. 'mo pagado lo s i gu i en t e . ' — 
Exorno Sr.: Con esta fecha d i -
¡¡o a l Director g e n e r a l de Estado 
M a y o r del E j é r c i t o y Plazas l o 
que s igue . 
Enterado S. A . e l Regente del 
Reino de n n oficio fecha v e i n t i t r é s 
de l a c t u a l en qne e l C a p i t á n g e -
n e r a l de Cas t i l la l a N u e v a ák co -
noc imien to de Va d e s a p a r i c i ó n de 
esta Cap i t a l de los Capitanes de l 
cuerpo de Estado M a y o r de l E j é r -
c i t o U . P r i m o d é V i l l a l i J n g a y S o l e r 
y D . Bernard ino Jover y de l T e -
n i e n t e de l m i s m o cuerpo D o n 
Eduardo A z n a r que prestaban su 
servicio en l a Capi tan ia g e n e r a l 
de dicho D i s t r i t o , habiendo sido 
i n ú t i l e s cuantas gest iones se h a n 
prac t icado por mandato de l a es-
presada au to r idad para a v e r i g u a r 
su paradero, ordenando en c o n -
secuencia l a f o r m a c i ó n de l a c o r -
respondiente sumar ia , h a ten ido 
. p o r conveniente resolver S. A:, 
que los mencionad os oficiales sean 
dados de baja de f in i t i vamen te e t i 
e l E j é r c i t o , s in per ju ic io de 16 
que resu l te d é l a causa que so-
bre los mot ivos de su desapar i -
c i ó n se les i n s t r u y e , d á n d o s e co-
n o c i m i e n t o de esta d i s p o s i c i ó n á 
ios Directores, é Inspectores ge-
n é r a l e s de las armas é ins t i tu tos ; 
Capitanes generales de los d i s -
t r i t o s y a l Sr. Min i s t r o tde l a ' G o -
b e r n a c i ó n para . q u e . l l é g a n d b á 
no t i c i a de las.autoridades c iv i l es 
y m i l i t a r e s no puedafa' aparecer 
e i r . p ü n t o a l g u n o c o ñ u n c a r á c -
t e r q i ié h a n perdido con a r r e g l o 
á ordenanza y ó r d e h e s v i g e n 
les. 
De drden d e l Regente de l R e i -
no comunicada por e l Sr . Min i a 
t r o d é l a G o b e r n a c i ó n , l o trasla-
do á V . S. para su c o n ó c i ñ i i e r i t o 
- y efectos c o r r e s p o n d i é n t e s . v . . 
Zo que sé inserta en este p e r i ó -
(lico oficial, p a r a su publicidad. 
; T.eon 8' de Setiembre de 1 8 0 9 . — E l 
Go6vrmdor= ' ' tomé . s do A . A r d e -
r i n s . 
iorme á l o mandado en 19 do 
Enero de 1850, y que so d é co-
nocimiento de esta d i spos i c ión 
i los Directores ó Inspectores g e -
nerales de las a r m a s é i n s t i t u t o s , 
Capitanes generales ' de los D i s -
t r i t o s j s i Sr . Min i s t ro ' de I s . G o -
bernacion del Reino paraiqu^'/Ue-
ganda 4 conocimiento de las a u -
toridades c ivi les y mi l i t a r e s no 
pueda e l interesado aparecer o n 
p u n t o a l g u n o con u n c a r á c t e r 
que ha perdido con a r r eg lo á o r -
denanza y ó r d e n e s v igentes . 
De drden de S. A . e l Regente 
del Beipp comunicada por e l Se-
ñ o r M i n i s t r o de l á G o b e r n a c i ó n , 
los t raslado á V . S. para su co -
noc imiento y efectos correspon-
d i e n t e s . » „ 
Zo que se inserta en esté p e r i ó -
dico ojicial. p a r a su publicidad. 
Zeon 8 di¡ Setiembre de 1 8 6 9 . — £ 1 
Gobernador—¡Tomás de A . Arde-r 
N ú m . 313. 
£ 1 l imo. S r . Subsecretario del 
Ministerio de la Gobernación con 
fecha 8 de Agosto me dice lo s i -
guiente. . .. ' 
« P o r e l Min i s t e r io de l a G u e r -
ra se dice A este de l a G o b é r n a -
c ion con fecha 6 del a c t u a l l o que 
s igue . 
E x c m o . S r . — E l Sr. M i n i s t r o 
de l a Guer ra dice h o y a l D i r e c -
to r genera l de I n f a n t e r í a l o s i -
g u i e n t e . 
E n v i s t a de u n a c o m u n i c a c i ó n 
del C a p i t á n general de este D i s -
t r i t o fecha 31 de Ju l i o ú l t i m o en 
que p a r t i c i p é a l cursar á este 
Min i s to r io l a ins tancia d e l T e -
- n iente de I n f a n t e r í a de reempla-
2 0 ü . M a n u e l A z n a r y M u r g a , 
solici tando en su l i cenc ia absolu-
t a para ret i rarse d e l servicio, que 
dicho Oficia l h a desaparecido s in 
que se sepa su paradero, e l Re-
gen te de l .Reino h a teniclo á bien 
disponer sea baja d e f i n i t i v a 
,en e l E j é r c i t o , p u b l i c á n d o s e en 
l a drden gene ra l del mismo c o n -
N ú m . 314. 
E n c ircular del Ministerio de 
¡a Gobernación de '¿9,de Agosto 
úllimQ se me dice lo que copio. 
: -Por l a P r é s i d e n C i a de l Conse-
j o de Minis t ros s é di jo A este M i -
n i s t e r i ó éri 20 de l corr iente l o que 
s igue . ' . ,•. -.' " -
. Exorno. S r . — C o n fecha 3 d e l 
a c t u a r i o s D i p ú t e l o s Secretarios 
.de las Cdrtes C o i i s t i t u y é n t e s d i - -
c é n á esta Presidencia l o s i gu i en -
t e .— Exco io . S r . — L a C o m i s i ó n 
que entiendo^ en l a i n f o r m a c i ó n 
par lamentar ia sobre las clases 
trabajadoras, nos ha d i r i g i d o l a 
s iguiente c ó a i u n i c a c i o n . : — L a Co-
m i s i ó n nombrada -por las Cdrtes 
C p n s t i t d y e n t é s para l l e v a r á ca -
; bó l a i n f o r m a c i ó n , p a r l a m e n t a r i á 
sobre l a s i t u a c i ó n m p r á l , ; i r i t é i e c -
t u a l y. m a t e r i a l do las clases "tra -
bajadoras, h a n ' é r e ido necesario 
que por e l Gobierno de S. A . se 
d é n las oportunas drdenes á los 
Gobernadores c iv i l es y d e m á s a u -
toridades de las provinc ias á fin 
de que se f ac i l i t en los datos y a n -
tecedentes que se les reclamen 
por l a propia C o m i s i ó n ó sus . i n -
d iv iduos , cuyos nombres se e x -
presan á c o n t i n u a c i ó n , p r e s t á n -
aoles a d e m á s l a c o o p e r a c i ó n que 
les requ ie ran con objeto dé c u m -
p l i r l a m i s i ó n que se les ha c o n -
fiado^ 
Lo que de drden de S. A . c o -
municada por e l Sr. Min i s t ro do 
l a G o b e r n a c i ó n traslado á V . S,; 
para que por ese Gobierno y por ' 
las autor idadet que de é ) depen-
den sé f ac i l i t en los datos y a n t e -
cedentes que se les rec lamen por, 
l a r e f e r i d * c o m i s i ó n tí sus i n d i v i - ; 
d ú o s . » ; 
Zo que he dispuesto publicar' 
en esle per iód ico oficial para1 
que p o r los S r e s . ' Alcaldes y' 
d e m á s dependientes de m i autori-
dad, tenga el mas puntua ly é x a c - . 
lo cumplimiento. León \ \ de Se- , 
tiembre de 1869 .—.K Gobernador 
= T o m á s de A . Arde r iu s . • • 
D . Fernando Gar r ido , Presidente. 
D . Lorenzo Rubio Caparlos. •)>':• 
T o m t ó Mosquera. '" - ¡H,'-;,";-
Eduardo Chao. '• ¿ ; ¿ ' **. 
Francisco Diaz Quintero' . • '* " 
M a n u e l P¡vstor y Landero. 
Francisco Javier Moya , Secre-
,tarjw. i , 
CIRCULAR. 
K ú m . 5 I S . 
alzada, rozado á las agujas y a l 
cue l lo de l a c j ü s r a , calzado de 
.'un p ie . 
C I R C U L A R . 
Las personas, á quienes corres-
pondan dos cab ' a l l e r í a s recogidas 
e l d i a S de l a c t u a l poy los Guar -
das de l viQedo de l d i s t r i to m u n i -
c i p a l de V i l l a h o r n a t e , presenta-
r á n sus reclamaciones ante e l 
A l caldo de dicho punto , , por qu i en 
les s e r á n entregadas, previo par 
go de los gastos ocasionados por 
las mismas. L e ó n 15 de S e t i e m -
bre de 1 8 6 9 ; — E l ' G o b e r n a d o r a 
T o m á s de A . Arderius . 
SBSAS. 
, U n a y e g u a ¿ e r r a d a , . pelo t o r -
do, de siete cuartas: dé alzada, 
t iene u n b u l t o en e l l omo , c. ibe-
zon de becerro d o b l é . 
Ü n cabal lo , cerrado, p e l ó rojo 
c la ro , de seis cuartas y m é d i á de 
r N ú m . 510. 
; ..^s persoga 6 personas á q u i e n 
pertenezcan cuatro c a b a l l e r í a s 
cuyas s e ñ a s á c o n t i n u a c i ó n se 
espresan, las cuales fueron h a -
l ladas en e l s i t io l l amado La V e -
ga , en e l d i s t r i t o m u n i c i p a l de 
L a Pola de Gordon,- p r e s e n t a r á su 
r e c l a m a c i ó n ante e l A lca lde de d i -
cho pueblo, por gu i en le s e r á n 
entregadas, previo pago de los 
gastos causados por las mismas. 
L é p n I5de Setiembre de 1869.— 
E l G~oberná(ibr=±7'o»íii j d i A.' A r -
derius. 
SBSAS. 
U n a y e g u a c a s t a ñ a oscura, de 
edad' de 1 0 ! á I V á ü o s , con l u n a -
res en e l cos t i l l a r , calzada baja 
de l pie izquierdo y .tres p r i a s .mu-
lares a l p ie , u n a de edad de dos 
a ñ o s , o t ra d é q u i h e e meses y o t ra 
d é ocho meses. 
SECCION DE FOMENTO. 
COMERCIO. 
Estado del precio, medio, general que han, tenido en la' provincia 'los" 
. siguientes art ículos de consumo en el m s de Agosto ú l t ima. 
Esc. Mils 
Granos. 
T r i g o . . 
Cebada, ;, - , 
Centeno; ... . 
iMaiz. . .; '. 
Garbanzos. . 
A r r o z . . 
/ A c e i t e . . . . 
C a l d o s . , ) V i n o . . . . 
( A g u a r d i e n t e . 
I Carnero. . . 
C a r n e s . ] Vaca. . . . 
(Toc ino . . . 
\ T r i g o . . . . 
' ¡ .Cebada; 
/Precio rnáxi-
J mo en H i a ñ o . 
" I d . m í n i m u n 
V é n A s t o r g a . 
/ I d . m á x i m u n 
í en L e ó n . . . 
C e b a d a . ] I d . m í n i m u n 
I en Va lenc i a 
, \ de D . Juan . . 
Paja de 
T r i g o . 
PRECIO 
3 647 Fanega. 
1 952 
2 800 
3 443 Ar roba . 






4 800 Fanesa 
2 606 
1 275 
León 15 da Setienjbre dd 1869 
C a r b o n e l l . 
E»c. . Mils. , : • 
6 570 H e c t d l i t r o . 
. ,3 517 - . -» ' : £ 
4 350 : : 
•.'.'• 5 045 '''-"• » : 
2 9 9 ' K i l é g r a m o . 1 
271 ' » 
515 L i t r o . 
116 » 
273 » 
i 7 6 g i l d e r a n j o ; 
2 8 4 . 
787 n 
019 » 
• 0 2 1 - . 
8 6 4 0 ' H e c t d l i t r o ; 
5 045 » 
; 4 695 
» 2 297 » 
— E l Jefe de l a S e c c i ó n , Vicen te 
ANUNCIOS OFICIALES. 
DUECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION 111-
LITAU. 
Dispueslo por drden de S. A. el Re-
gente dal.'Reino, fecha de hoy, que se 
roodillque la condición 6 • del pliego 
publicado en la Gacela del día 7 del 
corriente para la contratación de las 
primeras rnatefins destinados al servicio 
de Provisiones del 'Ejército, afectando 
dicha modificación únicamente A jas 
clases de'llorínas que han dé contra-
tarse á la forma de entregarlas y á la 
variación de trigo á harina para Casli-
llá la Nueva, se inserta de nuevo dicho 
pliego, para conocimiento del público. 
ü a d r í d 10 de 9elieuibre.de 1869.—-
El Inlendento Secretario, Sebastian 
Francisco Urtásun, 
Pliego de condiciones para In conlrala-
cien por SUIMSI/¡ p ib lka del Irigo, ' 
/i 'innn, cebada y. paja que durante 
el periodo de seis meses ó un aiío te 
necesiten para el suministro del 
Ejército y Guardia civil rn los dis-
tritos militares á que aquella del» 
estenderse, conforme « lo dispuesto 
por S. A . el R'ijenle del Reino en 
' i de Julio del presente aiio 1869, 
aprobado por órden de i . ' deSetiem-
bre y modificado por disposiciones 
/echas 6 y 10 del mismo mes. ; 
l a tos contratos de dichís prirao- ; 
ras materias aerin i pon distrito*.' jila» , 
subastas que independienteinente para 
cada uno se celebren, simultáneas an-
te la Intcndenci} militar respectiva 
y i^pírpecion general de Administra-
ción militar, en eí día y hnra-que este 
señale por anuncios con /a aoticipa-
cipii debiJo, ios cuales .contendrán el 
pormenor de fáctorias y cantidades de 
las especies que hayan de entregarse; 
en las injsmas. . . . ' • 
Estp no obstante, si se estable-
ciere alguna factprin mas, estará obli-
gado el contratisla á proveerla de trigo 
ó harina y de la,cebada y ,paja que ne- ¡ 
cesite, así como si por aumento ó dis-
tuinucion de tropas hubiere de variar el 
suministro en cualquier punto, estará 
obligado tamben i aumentar 6 dismi-
noir igualmente la cantidad de ártica-
. los que debe entregar en la forma 
que; le prevenga el Intendente coñ 
' quiheé diás de anticipacióni en-ambos 
•casos..., . ' ! / . t í * ' . . • ' . ' J . ' - . 
3. ' -Las proposiciones han de há • ' 
: cerse por cada uno de los artículos, con 
absoluta separación.-' .T ..* J 
4. * tas entregas de'los articules 
qoe.se.contratao.se harán por terceras 
6 «estas partesj una cada, dos níeses,. 
óiléilandp'.có.mpleia la primera'dentro' 
í i los quince días siguientes al de co-
municarse al contrátist'a la aprobación 
del remate, y las sucesivas'con lá an t ¡ ; 
cipacion de igual número dedias en ca-' 
da plazo. —Respecto á la' paja, si la 
^dnfihjstracióh militar estubiese en por 
iesjon de almaceties capaces dé conte-
ner mayor cantidad del artículo que. la 
correspondiente á cada piafo, podrá en • 
tregar desde luego éi contrótista ^s¡' asi 
le conviniere) cuanta en ¿líos quepa de 
ja (qtaljdad contratada; y el resto, bien 
pn el momento que el consumo diario 
proporcione local, ó ya, precisamente 
qqince dijjjl antes i : coiisuniirsQ en-
tregada. [ ' 
B.'1 Dichas entregas se harán al 
pié de los almacenes de la Administra-
ción. en'qüiñtáles métricos por. lo rela-
i i tq á trigo; harinas y paja, y eii litros 
,pbr lo concerniente á la cebada, con 
arreglo á enyos pesos y medida' se fija-
rán" los precios limites dé la subasta, 
íodos los. gastos que ocurrán hasta po-
ner los artículos .al pié de dichos alma-
cenes serán de cuenta del coiitráUsta. 
6.' Los trigos han de ser de buena 
calidad', bien limpios, sin mezcla algu-
na de semillas eslratlas, y en ningún 
modo aUcados de insectos; no podiendo 
(tajar en manera, alguna pa peso de 
Í2'329"kiibgr'áinós 'equivalentes, 
librasen fanega costellána. . 
. I.DS harinas deben ser de trigo, sin 
.eeptener ninguna otra, mezcla eslnina, 
ni mal olor, ni .bumedail que pueda al-; 
'l/tf'tf sqs buenos conüicipnes de conser-
vacionlSe üoinpondrán del Sq por 1Q0 
.dei.prlmera: clase, 50 por 101) ije se-
cunda y aS por. 100,|lo tercera, entre-
gAdas por¡ios,contratistas con separación 
de ciases,.y de ningún modo combina-
das de .antemano, púas esta operación 
es de la incúiubencia déla Administra-
ción militar. De esta regla, general se 
ejeéptuan las tres Provincias Vascon-
gadas, cuando el coiitratvst.i enlrugue 
harina ílc aquel país, en cuyo oso solo 
se le oxigifán de a." y 3 " clase por mi-
tad, y también separadamente, en razón 
ii que su bondad hace asequible esta 
economía—La saquería en queso con-' 
tenga la harina In devohorá h Admi-
nislracion al contratista á medida que 
vara consuniiendo la especie. 
La cebada será de la conocida por 
de primera clase en cada localidad, y 
para ello ha de reunir las condiciones 
de abultada, blanca; seca y pesada; ha-
llándose además limpia, sin polvo <M' 
mezcla de ninguna semilla. 
La paja será precisamente de trigo i 
de cebada, sin humedad ni mal olor, é 
igual en/propiedades y condiciones á la 
mejor que en general se emplee para 
elimenlo del ganado en el punto del 
suininislro. Bula provincia de Alava lo 
será, del trigo llamado ..« Valenciano,» 
única que allí reúne tales circunstan-
cias. . . .. ,; . 
7.*. Las especies que. se. reciban 'en 
los almacenes han.de ser á satisfacción' 
dentro de las bases y circunstancias re-
queridas en cada una de ellas, de la 
Junta encargada de su recepción; la 
cual sé'compondrá del Comisario; Ins-
pector del servicio en lo respectiva loca-: 
lidad, del Administrador del ramo y de 
un Jefe ú Oficial del Ejército, nom -
brado por la autoridad superior militar 
dé la misma,éscepto en los puntos"'en 
que, por rio existir Comisario, se l imi -
tará á jos dos últmos. - .v. í ^ ' 
' - Dicha Junta es la única autoridad 
llamada á décidir.pot si. sola sobre, la'. 
admisión 6 ño admisión de; ios ar t ícu-
lós'cónt'ratados. 'Á- éste acto asistirá • el 
contratista'ó su representante, siii votó 
ni mas voz que paia: responder ^ las-
preguntas que se le hagan; Si se decla-
rase por mayoría de votos no ser de-re-
cibo alguno ó algunos de los artículos; 
el contratista los repondrá, inmediata-
mente bajó la responsabilidad que estar, 
Ijlpce fu condición 11." si por el con. 
trürio;; los juigoseh admisibles, Ingresa-, 
rarj désde Iúégo en almacenes. CuaVidq 
del reconocimiento apareciese empate 
dé votación entre las indivldoos de la 
Jqritq, so levantará acta espréslva, don-
de conste 12 opinión de cada uno con 
respecto á la calidad de la especie, re 
mitlendo dicho documento, Armado 
por aquellos en unión del asentista, y 
una muestra de ella precintada y sella-
da, ji la Intendeucia del distrito, para 
la resolución que la Junta administra-
l|va del iiüsmo dicte, en definitiv». , 
A la Junta rcconoccilora do los nrt i-
cúlos de trigo, harina y cebada qué en-
treguen los cbniratistas cii ías faclofiás 
dé loscapitalos de lo»detrito»! asistirán 
con voz y voto el Intendente, qué la 
presidirá; yol Interventor militar. 
8.' ' El contratista justificará Jas en-
tregas de los artículos por las cantida-
des á que se obligue, con recibo formal 
del encargado de la factoría, visado por 
el Comisario inspector del ramo, cuyo 
recibo habrá de espresar el peso del trigo 
por fanega, y que tanto este articulo 
contó la harina, .cebada y paja reúnen 
las condiciones de bondad mateadas en 
este pliego. 
9 * líl pago de los artículos que en-
treguen los. contratistas, se verificará 
por la Administración militar del dis-
tes, eq la fqrma qo^(la (ey deler^nina, 
por importc;del o por íOt l . cuando me-
nos, del valor total'da los artfcülbsá 
que se refijf.) su oferta,' caliiuladp por 
el precio limite; y luego que el contra-
to haya in^cidu I» aprobación del Go-
bierno, el reínatantVaumontar'á ^diclio 
depósito.hasta-la mitad, del. valor do 
una entrega, ósea la sesta parte.de su 
compromiso, quedando este garantiza-
do en dicha forma hasta su terminación; 
ó bien teniendo siempre por cobrar la 
mitad del importe de una de las en-
tregas, según mejor le convenga;:'en; 
cuyo caso,, justificado que sea ;haber 
realizado la primera quedará la ¿mitad 
del valor detesta en Danza, y se le de-
volver,! el depósito, i 
"¡11.* Si el contralista fallase al cutn-
pjiqiicato de. lo , pactado. bien sea, fie-
cargando el importe de aquellas en la 
cuenta de este; respecto á qqe. sii.qcur-
rjesen tales casos las disposici.qncs gu-. 
berqativas!'^ lia. Administración vniili-.", 
tér 'serán ejecutivas- quedando i'.HIVOU 
el 'derecho:del contratista paro ."dirigir 
siis're'clamacibneVpor la via' conténcio-
sa'adíninislrátiva. \ <• 
• 1!2.*, El 'úeot is ta Ipmarájobre sí iá 
buena ; ó malá suerte de los pre'pios y 
casos rortuitos'ilc la cosecha*y idéniós 
ocurrenciasanprpiales, sin.qae^^r este 
mp(ívo pueda pedir indemnización, au; 
mpntQ en! los. precios ó rescisión del 
Ciinlrato, así 'como por la Adminislra-
cipn militar no ha de solicitarse rebaja 
alguna aunque aquellas circunstancias 
disminuyesen los valores. 
13. * El contratista pagará los de-
rechos nacionales y municipales y cual-
qnicr'olfiis que al verificarse el contra-
tralo estuvieren establecidos ó se esta-
bleciesen dorante él. 
14. ° Será ¡ jua lu ientcdecucnta del 
contratista el pago de costas de la su-
basta^escritura é impresión ó ejempla-
res necesarios déla contrata para cono-
cimientos de tas autoridades y emplea-
dos que deban entender en ella.. 
i o ; ° Las fianzas que presten los con-
trátistas serán libres de todas las escep-
cionesque establece elart . 13.de la ley 
de contabilidad do 20 de febrero de 
18b0, á cuyo fin se hará constar en la 
morando la:entrega"de los artículos- en- -escriturada renuncia de la esposa del 
los.pln(iM>j qpe se lijan, bien porque lo j -• <•--:.'--'-'- .-
preséntados no'fueren de recibo''y', se 
encontrase I imposibilitado ' dc ' r e^p l a -
zárlos por olr^s eu el acto,'la Adminis-
tración miiílar ejercerá acción guber-
nativa robij^i ¡dicho contratisto.J tanto 
para hacer que el servicio no.sé resien-
ta, cuanto para indemnizarla de ios 
perjuicios qué por su falta jiuedan. irró-
f í t í ^ J .?uy2..fi!i„ejecutará por<sí'las_ 
cómproTtlá Tos artículofqúff coósTÍTere"" 
necesarios hastn el plazo ofrecido! por el 
asentista para.su[ mas pronta;onir,eg.i, 
contratista, si osle fuero casado, á la 
prelación que por su • dote pudiera cór|-
respqnderle sobre los valores constitui-
dos en garantía dei servicio. '' ::' 
' l ^ ' . * El remate no causará efectó 
hastíí que recaiga la aprobación supe-
rior del'Gobierno,' pero el contratista 
quedará obligado' á la responsabilidad 
de su proposición desde el momento' dé 
serié aceptada por el tribunal de subas-
;1.7ia.- La forma en.que se. han de 
presentar los proposiciones,.el.¡órden 
COJIJO se han. de. adniitlr,. y los. demás 
requisitos y. formalidades que. hanide 
observarse en la .celebración, de las su- -
bastos, se arreglarán éstrictaménte 41o', 
prevenido en la instrucción aprobada, 
en ;rea | .óri |en do 3 de'Jiiríió de 18¡>2 
para-la1 mejor intcligencia dc' la 'ley. de 
' 2 7 ^ 6 Febrero del - mismo-ailo,"' reso'í-
viéndose pof élio cuantos casos puedan " 
'ocurriríy no se líállen previstos en este 
"pliego.-- V ;•„; 
,W4fW 10 «le Setiembre iíe 1809 
Jovelfar. ' 
iNitBVEXíiiOíí eESEBAt mittkU.—DemsIraciork del trigo, harina, criada :y paja 
:que se necesita en seis.mesés'.'pnra. la súbsUtenciá. del-.Ejórcilo :y: ¡¡añado éh tas 
-•{actormt directas y mistas es¡qilecidat.ác,lúiilm'eiite..eñ la Peninsúla ¿ islas ad-
yacentes; la. cual se: forma con presencia de Jas últimas cuentas' pres¿filai(as en 
:''esta oficina general. •'- i,'1; 1 • -
DISTRITOS Y F4CT0IIIAS.. 
TRIGO. 
Qs.f l ié ts , 
- C A S T t l X A LA NUEVA-."r 
Maihid . ; . y , . . . . . . . . 
-Álca lá . . . ' . ' . . ' ; ' . ;. 
' Aranjuez. . . . ' 
Ciudad Real 
Guadalajará. 
Vicálvaro . . . . . ; 
CAT^MÍSA. 
Barcelona 
I Conangleli;, . . . . . . 
!' G e r o n a , / ; ! . ; ; . . . 
• Lérida 
i Olot 
t l eus . . . trito, prévia la presentación de los rer „ . . . 
cibos que justifiquen la entrega y l iqui- ! _ ae V ™ 1 • • • 
dación que corresponda. 
10.* Vara tomar parte en la licitación 
será circunstancia precisa .que el pro-
ponen^ justifique haber hecho up de-
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DISTMTOS T FiCTOHUS. 























Fe r ro l . : 
L u g o . . . 




Terue l . . . 
GIUN4D». 




Málaga. . . . . . . . . 
Anteqnera . . . . . 
Ronda,. 
CASTILLA LA VIEJA* 









Sa lamanca . . . . . . . . . 
Santander . . . . . . 
Zamora 
NAIARRA Y VASCONGADAS. 
Vitoria. 






I b i z a . . . . . . . . 
ISLAS CANARIAS. 
Santa Cruz de Tenerife 
SUB1NTENDENCU DI MÍUOA 
CEBADA. 
|Peso de la 
fanega. 







































































































' 3 : 1 4 1 
13.662 














































































Castilla la N u e v a . . . . . . . 
Ca ta luña . . . 
A u d a l u c l a . . . . . . . . . . . . . 
Valencia.. 
Galicia. 
A r a g ó n . . . . . 
Granada. 
Castilla la-Vieja.-. 
Bavarra y Vascongadas.. 
Islas Va lea res . . . . . . . . . - . 
Islas Cananas. j . : 
Subilendencia:de Malaga. 
T é l a l e s . . ; . . . 
tájs'o.' 































































ADVEhTENCiAS.—1.' La precedente nota se ha formado calculando el consumo 
que aproxirnailamente puede ocurrir en cada una de las factorías que se mencio-
nan^ pero hay que tener en cuenta que i tenor de'lo prevenido en la condición 
2 / del pliego de subasta, las entregas de la especies por parte del contratista 
aumentarán ó disminuirán con sujeción á lo prevenido en dicha condición: ' 
2 . ' Se fija la'rebada por fanegas en la presente nota, para facilitar i 'los l ic i -
tadores que se interesen en las subastas un conocimiento más usual para sus cál-
culos; pero ha de tenerse presente que las entregas de dicho articulo en los pun-
tos que se designan serán por hectólitrot precitamente, i cuyo tipo corresponderá' 
el precio limite. . . ... . . . . . • . . ... — . 
Madrid 7 de Setiembre de 1869.—P. O., El Intendente Jefe de la Sección' 
l .s, Juan Martínez Egaila. • . i . 


























Alcald ía cons lüuc iona l de 
• Cacaielos. " • 1 
L a ' f e r i a de _S. M i g u ó l que se. 
celebra en esta . v i l l a loa dias 28 
29 y 30 de Setiembre t e n d r á efec-
t o este a ñ o y en los sucesivos en: 
e l centro de l a p o b l a c i ó n y no en 
e l s i t io que antes ocupaba l l a m a -
do campo las Angus t i a s , cuya 
t r a s l a c i ó n pretendid e l A y u n t a -
m i e n t o ' y se ha d ignado aprobar 
l a superioridad en beneficio de los 
vecinos de dicha, v i l l a y d e m á s 
concurrentes i l l a fer ia . Caeabelos 
Set iembre . 13 de 1 8 6 9 . — R a m ó n 











. A lca ld ía cons lüuc iona l de 
Villacé. 
Por d e f u n c i ó n d e l que l a dos-
e m p e ñ a b a ' se h a l l a vacante l á 
S e c r e t a r í a d é este A y u n t a m i e n -
t o , dotada con e l ' sueldo anua l 
de ciento t r e i n t a escudos paga -
dos por t r imestres vencidos. 
, Los aspirajates ^ d i r i g i r á n sus 
solicitudes documentadas á esta 
A l c a l d í a en . e l t é r m i n o do u n 
mes á contar desde l a i n s e r c i ó n 
da este anuncio en e l B o l e t í n o f i -
c i a l . V i l l a c é 3 de S e t i e m b r j de 
1869 —Mateo M á l a g o n . ; 
coi o f i c i a l . A y u n t a m i e n t o de Ro-, 
peruelos 7 de Setiembre de 1869: ¡ 
— E l A l c a l d e , J o s é A l i j a . \ . r 
Alcald ía constilueional de 
Baperwlos. • 
Se h a l l a vacante l a Secretaria 
de l m i s m o , por renunc ia del que 
l a o b t e n í a , dotada con ciento diez 
escudos anuales pagados de los 
fondos munic ipa les . Los asp i ran-
t é s d i r i g i r á n sus solicitudes do-
cumentadas á é l A lca lde presi-
dente en e l t é r m i n o de u n mes 
á contar d é s d e l a fecha que este 
anuncio se i n s e r t é en e l p e r i d d i -
Alcaldia-constitucional de '•••>.• 
• . i v - Vcyarienza. . 
H a l l á n d o s e vacantes en este 
m u n i c i p i o las escuelas i n c o m p l e -
tas de los 'pueblus que se inser -
t a n á c o n t i n u a c i ó n con la ' dota-, 
c ion.cada.una de 25 escudos; se 
anuncia en e l B o l e t í n of ic ia l -de 
la provinc ia á fin de que puedan 
ser provistas opor tunamente . V e -
gar ionza 7 de Setiembre de 1869. 
—Rafael R o d r í g u e z : • , , •: 
Va lbueno , Ciru ja les , V i l l a v e r r 
de, Omai lon , V i l l a p u n , Sosas, 
Garuei la y S a n t i b a ñ e z 
D E . L O S JUZGADOS.""*"". 
D . Pedro> Gutiérrez Buey, Júe i de p r i - -, 
mera imtancia dé la ctudad de Altor-
ga y su partido. ~ 
• Por el presente "se cita'llamá y ein'. 
plaza á todas'las personas qiié sé crean 
con derecho ¿ los bienes.que cqn'stitü-
jen el patronato Real de legos, titulado 
dé S Josb, sitó y fundado en la Pár'ro-
quial de Réquejo y Corús, cuyá adju-
dicación se ha solicitado por Felipe Ro-
dríguez, naturaj de Villares, y sé han 
opuesto y moslrailo parle D. Joaquín 
Fernandez Redondo, de esta Ciudad y 
Pedro Gutiérrez, vecino dé 'Benema-
rias: para que dentro del término de 
treinta dias á. contar desde su inserción 
én la Gaceta oficial y Bélétin ité la pro-
vincia acudan é este Juzgado á deducir 
su derecha por medió dé procurador 
cnmpeíénté aut'orizaJo, que sé les oiré 
y administrará justicia; a'dvirtiéndó que 
pasado dicho; término sin'haberlo'veri-
ficado les parará él'perjuicio que haya 
lugar. Dado eni Aslorga á treinta de 
Agosto de mil-ochocientos: sesenta j 
nueve.—Pedro Gutiérrez Buey.—Por 
mandado desúSr la . ; Eduardo de Nava. 
Imprenta de Miñoo. 
